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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan baik secara deskriptif 
maupun statistik dengan regresi linear sederhana melalui program SPSS 16.0 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan mempunyai nilai signifikansi 
sebesar 0,000 < 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas produk 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 
Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa kualitas produk secara 
signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan terbukti kebenarannya dan 
dapat diterima.  
2. Kualitas produk terhadap kepercayaan pelanggan mempunyai nilai 
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas 
produk berpangaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan pelanggan. 
Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa kualitas produk secara 
signifikan mempengaruhi kepercayaan pelanggan terbukti kebenarannya dan 
dapat diterima.  
3. Kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan mempunyai nilai signifikansi 
sebesar 0,000 < 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas produk 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 
Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa kualitas produk secara 
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signifikan mempengaruhi loyalitas pelanggan terbukti kebenarannya dan 
dapat diterima. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian ini dilakukan pada ruang lingkup yang terbatas yaitu pada STIE 
Perbanas Surabaya dan responden yang dijadikan sampel hanya mahasiswi 
STIE Perbanas Surabaya.  
2. Pada hasil kuesioner yang telah disebarkan, terdapat beberapa responden 
yang menjawab dengan tidak sesuai sehingga memungkinkan terjadinya 
penghapusan indikator variabel yang tidak reliabel. 
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada perawatan kecantikan produk “X” 
saja. Sehingga apabila dilakukan penelitian pada obyek yang berbeda 
maka tidak menutup kemungkinan hasilnya akan berbeda. 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disimpulkan, maka Peneliti 
dapat memberikan saran–saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak–pihak 
yang terkait dengan penelitian ini. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai 
berikut : 
5.3.1 Bagi klinik perawatan kecantikan produk “X” 
Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas produk mempunyai 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan, kepercayaan, dan 
loyalitas pelanggan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas produk sangat 
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penting dalam kelangsungan suatu perusahaan. Untuk itu, klinik perawatan 
kecantikan produk “X” diharapkan lebih fokus terhadap kualitas produk yang 
diberikan agar tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan oleh 
pelanggan. Selain itu, produk yang dipasarkan juga harus mendapatkan ijin dari 
BPOM agar pelanggan yakin bahwa kandungan dalam produk tidak berbahaya. 
Dalam kemasan produk sebaiknya juga dijelaskan kandungan yang terkandung 
agar pelanggan yakin akan manfaat dari produk tersebut. Dengan adanya 
informasi yang jelas mengenai produk tersebut akan menimbulkan kepercayaan 
pelanggan. Selain itu, kualitas produk yang baik akan menciptakan kepuasan 
pelanggan. Jika pelanggan puas, maka akan melakukan pembelian ulang produk 
tersebut sehingga terciptanya loyalitas pelanggan. 
5.3.2 Bagi penelitian selanjutnya 
Disarankan bagi penelitan selanjutnya untuk menambah variabel lain yang 
relevan dengan topik penelitian seperti variabel kualitas layanan. Selain itu, 
sebaiknya penelitian selanjutnya mengambil sampel yang lebih besar dan obyek 
yang lebih luas sehingga diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang 
lebih baik. 
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